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ABSTRACT
ABSTRAK
Obesitas merupakan suatu kondisi dimana terjadi penimbunan jaringan lemak dalam tubuh. Faktor yang menyebabkan obesitas
adalah berlebihnya konsumsi makanan siap saji, kurangnya aktivitas fisik, budaya, industri, dan faktor genetik. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi makanan siap saji dengan obesitas pada anak
sekolah dasar umur 10-12 tahun di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik
dengan rancangan cross sectional. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 9-21 Februari 2015. Penelitian ini menggunakan
kuesioner Physical Activity Questionnaire of Children (PAQ-C), Food Frequency Questionnaire (FFQ) dan tabel standar IMT/U
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 78 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
78 responden ditemukan 12 responden (15,4%) obesitas, 14 responden (17,9%) gemuk, 49 responden (62,8%) normal, dan 3
responden (3,8%) kurus. Responden dengan aktivitas fisik tingkat ringan sejumlah 33 orang diantaranya mengalami obesitas
sebanyak  9 orang (27,3%) dan gemuk sebanyak  9 orang (27,3%). Responden dengan konsumsi makanan siap saji tingkat sering
sejumlah 25 orang diantaranya mengalami obesitas sebanyak 8 orang (32%) dan gemuk sebanyak 5 orang (20%). Hasil analisis data
menggunakan uji chi-square (Î±=0,05) menunjukkan terdapatnya hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas (p value
= 0,003) dan terdapatnya hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian obesitas (p value = 0,008) pada anak
sekolah dasar umur 10-12 tahun di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Tahun 2015. 
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